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Margencel – Peylevet, route de
Séchex
Opération préventive de diagnostic (2014)
Christophe Landry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  mené  à  Margencel,  en  préalable  à  la  construction  d’une  maison
individuelle,  sur  un  terrain  de  845 m2,  a  permis  d’appréhender  une  occupation
ancienne qui s’étend sur les parcelles voisines. Le site se situe au lieu-dit Peylevet, en
bordure de la route de Séchex, à environ 250 m au nord-est d’une nécropole utilisée du
Ve au VIIIe s. et attestée sur le Crêt de Peylevet par des découvertes fortuites réalisées au
début  du XXe s.  Un long mur,  probablement  de clôture,  ainsi  qu’un drain empierré
parallèle au mur constituent les témoins immobiliers de cette occupation. Aucune autre
trace de poteau ne vient compléter les informations obtenues en 2013 sur la parcelle
voisine,  en  ce  qui  concerne  l’existence  d’un  éventuel  bâtiment  en  matériaux
périssables.  Les  niveaux  archéologiques  apparaissent  en  moyenne  sous  0,50 m  de
recouvrement,  à  l’altitude  de  419 m  NGF.  L’épaisseur  maximale  de  l’occupation
reconnue atteint environ 0,50 m. Quelques fragments de céramique laténienne et un
nouvel examen du fragment d’amphore découvert en 2013 permettent de proposer une
datation précoce pour ce site, potentiellement aux alentours de l’an zéro.
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